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 Organisasi sektor publik adalah organisasi yang memberikan pelayanan 
kepada publik dan tidak mengejar keuntungan komersial.Dewasa ini, kinerja 
organisasi sektor publik khususnya entitas pelayanan publik dituntut untuk 
semakin baik dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah 
satu yang dapat memberikan evaluasi dan rekomendasi perbaikan kinerja 
organisasi sektor publik adalah audit internal. audit internal di lingkungan 
pemerintah daerah dilaksanakan oleh Inspektorat. Berdasarkan hal tersebut 
penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui Implementasi internal audit yang 
dilaksanakan oleh Inspektorat di Kabupaten Bangkalan. Literatur sebelum 
penelitian ini menyarankan internal audit diterapkan untuk meningkatkan 
efektivitas kinerja.Penelitian ini berfokus pada implementasi internal audit yang 
dilakukan oleh Inspeketorat Kabupaten Bangkalan. data yang digunakan adalah 
hasil wawancara langsung dengan pemeriksa dan dokumentasi terhadap dokumen-
dokumen pemeriksaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi 
internal audit oleh Inspektorat Kabupaten Bangklan berjalan dengan baik dan 
menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas serta membantu meningkatkan 
kinerja organisasi. 
 








Organization of public sector is organization providing service to the 
public and it is not taking commercial gain. Nowadays, the performance of 
organization of sector public, particularly entities of public service are demanded 
to be better and more effective in delivering service to the public. One of giving 
evaluations and recommendations for improvement of performance of sector- 
public organization is an internal audit. Moreover, internal audit in local 
government is carried out by inspectorate. According to this, the purpose of this 
study is to understand implementation of internal audit which is undertaken by 
inspectorate in Bangkalan regency. However, the literature before this research 
suggested internal audit is applied for increasing the effectiveness of the 
organizational performance.This study is focused on the implementation of 
internal audit conducted by the inspectorate of Bangkalan Regency. Later, the 
data used is the result of indepth interview with the auditor and documentation 
toward inspection documents. The result of this study shows that implementation 
of internal audit by inspectorate of Bangkalan Regency is running well and 
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